Framework for Hopfield Network based Adaptive routing - A design level
  approach for adaptive routing phenomena with Artificial Neural Network by Shankar, R.
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